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I. Taki, I.: On a new species of Lamellaria (L. utinomii, n. sp.) from 
Shirahama, Wakayama Prefecture, Japan (Moll., Gastropoda) ................. . 
2. Hamatani, 1.: A new species of Volvatella Pease, 1860, found in the 
"caulerpan microfauna" in the Province ofKii, Middle Japan (Opisthobran-
chia: Sacoglossa) ........................................................................... 13 
3. Tokioka, T. and Kado, Y.: The occurrence of Molgula manhattensis (De 
Kay) in brackish water near Hiroshima,Japan ....................................... 21 
4. Shih, C.: Note on the giant isopod genus Bathynomus Milne Edwards, 1879 
with description of a new species ......................................................... 31 
5. Morino, H.: Studies on the Talitridae (Amphipoda, Crustacea) in Japan 
I. Taxonomy of Talorchestia and Orchestoidea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 43 
All communications intended for the "Publications" should be addressed to the Editorial 
Board, Seto Marine Biological Laboratory, Sirahama, Wakayama-Ken, Japan 649-22 
PUBLICATIONS OF THE SETO MARINE 
BIOLOGICAL LABORATORY 
Volume XVIII 
No. 1 (Articles 1 to 6) .......................................... issued on September 16, 1970 
No. 2 (Articles 7 to 9) ............................................. issued on October 20, 1970 
No.3 (Articles 10 to 15) ...................................... .issued on November 25, 1970 
No. 4 (Articles 16 to 20) ...................................... .issued on December 15, 1970 
No.5 (Articles 21 to 24) .......................................... issued on January 30, 1971 
No.6 (Articles 25 to 27 and record of works for 1967) ...... issued on March 31, 1971 
Volume XIX 
No. 1 (Articles 1 to 5) ................................................ issued on June 30, 1971 
Nos. 2/3 (Articles 6 to 12) ...................................... .issued on October 30, 1971 
No.4 (Articles 13 to 18) ...................................... .issued on December 27, 1971 
No.5 (Articles 19 to 22) ............................................. issued on March 8, 1972 
No. 6 (Articles 23 to 29 and record of works for 1968) ...... issued on March 31, 1972 
Volume XX of the Publications of the Seto Marine Biological Laboratory will be 
issued later as a special volume devoted to the Proceedings of the Second International 
Symposium on Cnidaria held at Sirahama and Kushimoto, October 16th to 19th, 1972. 
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